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Walahfridscarmen64ist präzisbetiteltIn adventuCaroli filii Augu-
storum, "Auf die AnkunftKarls, des Sohnsdes Kaiserpaars",nämlich
LudwigsdesFrommenundseinerzweitenFrauJudith.1ErnstDümmlerhat
esin VerbindungebrachtmitderErhebungdes6jährigenKarlzumHerzog
vonAlemannienim Sommer829:"DerZustandAlamanniensblieb... unver-
ändert,dochwurde... zumScheinewenigstensKarl seinenkünftigenUnter-
thanenalsHerrschervorgefürht".2 Belegist dasEmpfangsgedichtWalahf-
rids (carm.64),daszehnStrophenzuje zweitrochai"schenSeptenaren3in
denRefrainmündenläßt
Salve,regumsanctaproles, careChristo Carole
"Seigegrüßt,geheiligterHerrschersproß,du ChristusteurerKarl".Der
EmpfangsollteaufderReichenaustattfinden,dieamEndederviertenStro-
phegenanntist(Augia).DerkleineKarlsollte(stellvertretend?)fürVaterund
Brüderstehen(Str.5):
In teterranostrapatremsuscipit cum fratribus,
Cum quibus tibi decorapars honoris permanet
I Inc. Ecce votis aptavestrisvenithora,psallite,MGH Poetae,t. 2, p. 406.Vergleichmit
VenantiusFortunatus,carnz.H, 2(inc.Pange,lingua,gloriosiproeliumcertaminis)beiP.WILLMES,
Der Herrscher-Adventusim KlosterdesFrühmittelalters, München, 1976,pp. 86-89.Die bedeu-
tendsteÜbereinstimmungbestehtin der Zahl der 10Strophen;der großeUnterschiedliegt in
WalahfridsKehrvers:Der KreuzeshymnusdesVenantiusFortunatushat keinenRefrain. Eher
kommtalsVorbild in FrageBedasChriste,nostranuncetsempervotaclemenssuscipe(Analecta
hymnica 51, Leipzig 1908,pp. 154sq., nr. 132),wofür auch metrischeArgumentesprechen,
cf. D. NORBERG,Lesverslatins iambiqueset trochai"quesau MoyenAge,Stockholm, 1988,p. 89.
2 E. DÜMMLER,GeschichtedesostfränkischenReiches,t. 1,Leipzig, 21987,p. 52.Auch J. F.
BÖHMER-E.MÜHLBAcHER,Die RegestendesKaiserreichsunterdenKarolingern,t. 1, Innsbruck,
51908,p. 341nehmenauf GrunddesGedichts(zögernd)an,daß"Kar! auchselbstnachAlaman-
nien und Reichenaugekommenist".
3 DasVersmaßhat in derAntikeetwasMilitärisch-Triumphales;im Mittelalterkommtdas
Prozessionshaftehinzu, cf. J. FONTAINE,"QuelquesvicissitudesdesCarminaTriumphaliadansla
litteraturelatinedu Haut MoyenAge",in La Neustrie,t. 2, Sigmaringen,1989,pp. 349-369.
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"IndeinerPersonempfängtunserLand[auch]denVaterunddieBrüder,
/ Mit denendueinenschönenAnteilanderEhre[derHerrschaft?]innehast".
Wannaberkönntedasgewesensein,daßderjungeKarl dasHerrscherhaus
repräsentierend- nämlichseinenVater,KaiserLudwig,undseineHalbbrü-
derMitkaiserLothar,Ludwig(denDeutschen)undPippin- aufderReichen-
auerschienenwäre?KeineGeschichtsquelleb richtetdavon.Vielleichthilft
ein weitererAdventus,der in einerder beidendasEmpfangsgedichtauf
Karl überlieferndenHandschriften4 unmittelbarfolgtundüberschriebenist
In adventuHlotharii imperatoris.5Auchhierhandeltessichum10Strophen
zu je zweitrochäischenSeptenaren,die in denreichlichkonventionellen
Refrainausklingen:
Imperator magne,vivas semperetfelieiter
"Immerdarundglücklichlebehoch,großerKaiser!"Es istFrühling(Str.
1),jedesAlterundjederStandbegrüßtdenMitkaiser(Str.2)undwünscht,
seineAnwesenheitmögefreudigundgnädigverlaufen(Str.3):
Extetadventusbeataenune tuaepraesentiae
Gaudio plenus serenoetfavoresimpliei.
DieserWunschwird in Str.4 (gaudia)und5 (favor)weiterausgeführt.
Mit Str.6tauchenVaterundBrüderauf:
Saneta,Lothari, Maria virgo teeum fratribus
Et simul eumpatremagnoservet,armet,protegat.
DaßMariahieralsPatroninderReichenauangerufenwird,machtStr.
7deutlich,diedenheiligenValensnennt,dernachdenAnnalesAugiensesim
Jahr 830aufdieReichenautransferiertwurde.6In der8.Strophewirddem
Mitkaisergewünscht,daßder "BretoneundderBulgareweiChenmöge".7
WieimvorausgehendenAdventuswirdin derletztenStrophedieDreifaltig-
keitangerufen.
4 St. Gallen,Stiftsbibliothek899 (St. Gallen saec.IX-X), pp. 129-131.Die andere,ältere
Hs. mit dem Empfangsgedichtfür Kar! ist Rom, Vat.Reg. lat. 469(Fulda saec.IX med.).Hier
steht fol. 22sq. In adventuHlotharii imperatoris(carm. 63) unmittelbar vor einem anderen
Walahmd-Gedichtauf Kar! denKahlen (carm.28, inc. Natusetegregie tcultu nutritusherili).
Unverkennbarwird in diesenbeidenHandschriftendasLob deskleinenKar! kombiniert(oder
relativiert?)mit demLob seinesgroßenBrudersLothar.
5 Inc. Innovaturnostralaetosterrafloresproferens, MGH Poetaet. 2,p. 405sq.(vonDümm-
ler alsWalahfr.,carm.63vor denAdventusKar!sd. K. gestellt).VonWILLMES(wien. 1),p. 89sq.
wiederumim Hinblick auf VenantiusFortunatus,Pange,lingua,interpretiert.
6 830.PretiosacorporasanctorumValentini(zuverb.Valentis)etsal1ctiGenesii(ms.Senesii)
in Augiaminsulamvenerum5. Idus Aprilis, ed. P. lAFFE, Bibliotheearenmlgernlaniearum,t. 3,
Berlin, 1866,p. 703.Die beidenHeiligenstehenan der SpitzeeinerSerievonTituli Augienses,
die ausder HandschriftMünchen,BayerischeStaatsbibliothekClm 19451ediertsind in MGH
Poetaet. 4,p. 1112:Christusle,sociosuperastraValeIlte,Senesi,/ Congauderechorisfecitaposta-
licis. Zu Clm 19451,C. E. EDER,DieSchuledesKlostersTegemseeim frühenMittelalterim Spiegel
derTegemseerHandschriften,München,1972,pp. 139sq.
7 Brilto cedatatqueBulgar...
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DasselbeVersmaß,dieselbeStrophenzahlund der ähnlicheAufbau
der beidenAdventus-Gedichte(oderSusceptacula)sind kaumals Zufall
anzusehen.TrotzdesverschiedenenTons,demherzlichenim Gedichtfür
denjungenKarl unddemoffiziell-reserviertenin demfür Lothar,gehören
siezusammenalsHuldigungandenneuenund andenaltenHerrn(denn
ausLotharsReichsteilwurdedieneueHerrschaftdesnachgeborenenKarl
herausgeschnitten).Die beidenGedichtebildensozusagenein Diptychon
unddürftenzurseIbenZeitentstandensein,nämlichbaldnachDe imagine
Tetrici8 vomJahr 829,mit demdieAdventus-Gedichtemancheinhaltliche
Ähnlichkeitenaufweisen.9Als HofdichteriOmußtederjungeMannvonder
Reichenauetwasvorweisen;dastat er,indemer seinHeimatklosterdem
neuenHerrnhuldigenließ(carm.64),ohnedenfrüheren,MitkaiserLothar
zuvergessen(carm.63).DasaustarierteGleichgewichtzwischendenbeiden
Adventus-Gedichtenzeigt,daßWalahfridbemühtwar,dieGunstdesaktu-
ellenHerrscherszugewinnen,ohnediedesehemaligenzuverlieren.Zwei-
fellosreflektiertdasVersdiptychoneinehistorischeRealität,nämlicheine
Machtverschiebungin Aachen.EinenrealitererfolgtenBesuchdeskleinen
Karl aufderReichenaundin AlemannienkannmanausdenVersenwohl
nichtrekonstruieren.Die Adventus-Gedichtesind AachenerHofdichtung,
amehestenausdemJahr 830.
*
*
Abt Erlebaldvon der Reichenau(823-838)war auf demWormser
ReichstagdesJahres829präsent,nachdemder6jährigeKarl daswieder-
belebteHerzogtumAlemannienerhielt.I I BalddanacherteilteAbtErlebald
einemseinerMönchedenAuftrag,die Gründungsgeschichted sbenach-
bartenKlostersSchienenzu schreiben.DasWerkist in einerReichenauer
HandschrifterhaltenundträgtdenTitelCommemoratiobrevisde miraculis
S. GenesiimartyrisChristi.12 EsbeginntmiteinemRundblicküberdieunter
8 Am Ende von De imagineTetricihatte Walahfrid Bulgaren und Bretonen nebenviel'
weiterenFeindengenannt(w.235sq.).
9 MGH Poetaet. 2,pp.370-378.Lateinisch-englischeAusgabeM. W.HERREN,"TheDeima-
gine Tetrici of Walahfrid Strabo:Edition and Translation",Journal of MedievalLatin, 1, 1991,
pp. 118-139(abv.128abweichendeVerszählung).Eine derÄhnlichkeitenbestehtzwischendem
schwierigenv. 180(Herren "v. 150")von De imagineTetrici [Beniamin,]Quempars quinta
super,quamlaetuspercipitalter(Herrenaether)[...manet]und derobenzitiertenStrophe5 des
Empfangsgedichtsfür Kar! Cumquibus [fratribus]tibi decora/ pa rs honorispemzanet.
10 Nicht als Erzieher Kar!s des Kahlen! Cf. W. B. (ed.), WalahfridStrabo: De cultura
hortorum(Hortulus),Heidelberg,2007,pp. 8-10(Lit.).
11BÖHMER-MÜHLBACHER(wien. 2), p. 342.
12Ed. W. WATIENBACH,Zeitschriftfür die Geschichtedes Oberrheins24, 1872,pp. 8-21,
aus Kar!sruhe. Badische LandesbibliothekAug. CCII, fol. 109v-122r.Obwohl die Hs. durch
die Hand Reginbertsgegangenist und sein Exlibris trägt (zuletzted. W. B., Mittellateinische
Studien,Heidelberg.2005,p. 170),ist sienicht auf der Reichenauentstanden,cf. B. BlSCHOFF,
Katalogder festländischenHandschriftendesneuntenJahrhunderts(mit Ausnahmeder wisigo-
tischen)1.1,Wiesbaden,1998,p. 356,nr. 1698.(Zur angegebenenUt. zu ergänzenA. HOLDER
-K. PREISENDANZ,Die ReichenauerHandschriften,1.3/2,Wiesbaden,21973,tab. Sb: Reginberts
Exlibris von fol. 87r). Bibliotheksheimatwar zeitweisedas Kloster bzw. ReichenauerPriorat
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KarldemGroßenbefriedeteWelt(c.I),erzähltdieabenteuerlicheGeschichte
vomErwerbderReliquiendesheiligenGenesiusdurchdenalemannischen
GrafenScrot,derdenHeiligenausItalienin seineKlosterstiftungaufdem
SchienerBerg(amAusflußdesRheinsausdemBodensee)transferiert,"indie
AbgeschiedenheitnesBergwinkels"(montisecessumc.2).Dortgeschehen
WundermancherArt (c. 3-21), auchStrafwunderan Alemannen,die mit
allzu grobenScherzenZweifelan der MachtdesneuenHeiligenäußern
(c.3sq.).DieauffälligsteFormulierungstehtin c. 1:
hisdel1l... temporibus reliquiae sancti Genesiii... partibus Germaniae ducatus
Alamanniae ... allataesunt.
"ZudiesenZeiten... wurdendieReliquiendesheiligenGenesius... in
deutscheGegendendesHerzogtumsAlemannien...verbracht".NachdenRei-
chenauerAnnalenkamenGenesiusreliquienimJahr830aufdieReichenau.13
"OhneFragehandeltessichhierumTeilreliquien"14,vonKlosterSchienen
an die großeNachbarabteiabgetretenaus irgendeinemAnlaß,z.B. der
LieferungderCommemoratiodemiraculisS. Genesii.DasJahr 830paßtin
dasZeitfenster,dasdieFormulierungducatusAlamanniaenahelegt.
*
*
In einemweiterenTextderZeitistvoneinem"HerzogtumAlemannien"
dieRede:15
Neque hoc de sancto Aurelio reticendumputo, quod nuper de translationecor-
poris ipsius temporibus Hludowici christianissil1li imperatoris agnovimus.
Quidam... Vercellensisepiscopus Notingus nomine ab archiepiscopo Mediola-
nensi corpus sancti Aurelii l1Iagnisprecibus inzpetravit... Et quia idenzpraefatus
episcopus partibus Germaniae duca tu Alanzanniae ·non ignobili
stirpe ortus atquenutritus est,in quodam seces su cu iusda 111 saltus ternto-
rii sui anzoenissunzlocwn explorans dignissil1lul1l habitaculum tantoque
nzallsore capacenzstuduit praeparare mansionem ...
Dieim TextegesperrtenWörterundFormulierungenfindensichauch
in derGenesiusgeschichte,sodaßKarl SchmidnichtnuraufdiegleicheZeit
derEntstehungunddengleichenOrtschloß,sondernauchaufdengleichen
Verfasser.16LetztereshateinevergleichendeStiluntersuchungvonTheodor
Klüppelnichtbestätigenkönnen.J7Zweifellosabersinddiebeidenhagiogra-
Schienen,wiedieBeischriftenzeigen,dieWATIENBACH(wieoben),p. 3edierthat;dabeiGedenk-
verse,saec.XI, in leoninischenHexametern,inc.Ex quodepositacadit indemonasticavita und
OctingentesimoChristinatalisaballno.
13 Cf. obenn. 6.
14 T. KLÜPPEL,ReichenauerHagiographiezwischenWalahfridundBerno,Sigmaringen,1908,
p. 25,n. 49.
15 Vita (I) S. Aurelii c. 12,edH. DELEHAYE,ActaSS Nov.t. 4.1925,pp. 134-137,hier p. 137;
bibliophilelateinisch-deutscheAusgabevonT. KLÜPPEL-U. WÜRTENBERGER-W.OPPEL,Calw,1997,
hier p. 24und 27.
16 K. SCHMlD,KlosterHirsau undseineStifter,Freiburgi. Br., 1959,p. 42.
17 KLÜPPEL(wien. 14),p. 38-42.
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phischenTexteamselbenOrtundetwazur selbenZeitentstanden,wobei
entwederderAutorderAureliusgeschichtedieCommemoratiode miraculis
S. GenesiikannteoderdasUmgekehrtederFall war.DerOrt ist durchdie
LokalisierungderGenesiusgeschichteaufdieReichenaugegeben,die Zeit
durchdenducatusAlamanniae(829-833).
*
* *
"DasSchwabenreichimweiterenSinne,wieesdemKnabenKarlverlie-
henwurde,wareinreicheswohlangebautesLand,aneinerderlebhaftesten
Handelsstraßengelegen,mitblühendenBistümernundbegütertenKlöstern,
unterdenenMurbach,Reichenau,St. Gallen,Ellwangenund Kempten
vorzüglichhervorragen."18 VonderLiteraturproduktionhergesehensteht
dasLandkeineswegsrundumin Blüte.In allengenanntenFälleneineslitera-
rischenEchosaufKarlsHerzogsamtsindesReichenauerAutoren,diedem
neuenHerzogderAlemannenhuldigenundvoneinemHerzogtumAleman-
niensprechen,dases seitdem,Blutbadvon Cannstatt'(746)nichtmehr
gegebenhatte.Auffälligwenigweißmanin St. Gallenvonderpolitischen
Veränderung.EineUrkundedesJahres830istdatiert1 9 annoXVII. Hlodowici
imperatorisetCaroli regisI., einevon831regnantedomnoHludawico impe-
r.atorenostroannoXVIII., Caroloveroanno tertio20 undeinedrittevomJahr
833(wasKarl betrifftfalschberechnet)regnantedomnoHludowico impera-
torenostroannoXIX., Karoli veroanno secundo.21DerDukatKarls ist hier
alsonursporadischundungenauwahrgenommenworden.Vondenübrigen
geistlichenZentrenAlemanniensist in unseremZusammenhangnur noch
Kemptenzunennen,dessenAbtTatto- aucherursprünglichwohleinRei-
chenauer22- 831vonLudwigdemFrommen"aufFürbitteunseresgeliebten
SohnesKarl" eineSchenkungerhielt.23AusdenBischofsstädtenAugsburg,
KonstanzundStraßburgsowieausdenKlösternMurbachundEllwangenist
keineStimmezuKarlskurzemHerzogtumzuvernehmen.
DieSpurderLiteraturzuKarlsdesKahlenalemannischemHerzogtum
ist alsoeineReichenauerSpur.Siezeigt,daßum830dasInselkloster,was
denlebendigenGebrauchdesLateinischenanging,aufeinerweitundbreit
einsamenHöhestand.
lliSUME: En 829Louis le Pieux fit revivrele duched'Alemanie(quela domination fran-
queavaitsupprimeen 746)etconfiacettepartiede l'empirea son fils cadetCharles(plus tard:
le Chauve).WaJahfrid Strabon saJua Je nouveauseigneurde sa patrie alemaniquedans un
Adventus(carm. 64).Mais Jejeune souverain,qui ne comptaitque 6 ans acette epoque,a-t-i1
18 DÜMMLER(wien. 2),p. 51.
19 H. WARTMANN,UrkulldellbuclzderAbteiSallct Gallell, 1.1,Zürich, 1863,p. 304,nr. 330.
20 Ib., p. 311,nr.337.
21 Ib., pp. 317sq.,nr.343.
22 Zu Tatto als dem zweitenReichenauerKlosterlehrer W. B., MittellateinischeStudien
(wie n. 12),p. 231.
23 DÜMMLER(wien. 2), p. 52;BÖHMER- MÜHLBACHER(wie n. 2), p. 352.
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vraimentvisiteI'AlemanietlaReichenau?UnautreAdventusdelaplumedeWalahfrid(carrn.
63)comprenantlememenombredestrophesetecritdanslemememetres'adresseaLothaire,
lefilsainedeLouislePieux.Lesdeuxpoemesforrnentundiptyque:unepartiesaluelenouveau
seigneur,l'autrele precedent(carjusqu'al'an829I'Alemanieavaitappartenua Lothaire).
Lespoemesont-ilsaconsiderercommedesrefletsd'evenementshi toriquesouplut6tcomme
delapoesiecourtoise,quin'etaitpasnecessairementlieeauxrealitesdelaviepolitique tadmi-
nistrative?En effetWalahfriddes829travaillaitentantquepoetedecoura Aix-la-Chapelle
(etn'etaitpointleprecepteurdujeuneCharlesle Chauve,commeon l'acrutroplongtempsI).
Le moinedela Reichenauvivantaupalaisd'Aix-la-Chapelieavaita publierpoursoulignersa
raisond'etre.Il yad'autrestemoignageslitterairesquifontechoal'ephemereduchecarolingien
d'Alemanie(quelesfreresdeCharlesabolirenten833deja); presquetousproviennentdela
Reichenau.
KEy WORDS : WalahfridusStrabo,Adventus,Carolingianliterature,CharlestheBald,
Courtpoetry,DukeofAlemannia,Reichenau,StAureliusofHirsau,St Genesiusof Schienen,
Susceptacularegum.
